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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
роль корвітину в корЕкції порушЕнь процЕсів пЕроксидного 
окиснЕння ліпідів, активності антиоксидантної систЕми 
в  крові  морських свинок при ЕкспЕримЕнтальному 
бактЕріальному кЕратиті на тлі бронхіальної астми  
та пнЕвмонії
У роботі встановлено зниження продуктів ліпопероксидації – дієнових кон’югатів і малонового 
діальдегіду та підвищення активності супероксиддисмутази і каталази в крові морських свинок проти 
групи нелікованих тварин  на 21 добу експерименту  після застосування лікарського засобу “Корвітин”.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бактеріальний кератит, бронхіальна астма, експериментальна пневмонія, 
корвітин.
ВСТУП. На сьогодні бронхіальна  астма (БА) 
становить від 0,6 до 2 % серед усіх патологій 
органів дихання. У за галь ному вважають, що на 
земній кулі на БА хво рі ють не менше 2 % всього 
на селення. Це захворювання набуло соціально­
еко но мічного значення тому, що призво дить до 
різноманітних ускладнень, спри чи нює періоди 
непрацездатності, ви кли кає інвалідність. До-
сить часто у прак тичній медицині трапляються 
випадки поєднаної патології, зокрема пневмонії 
(П), бактеріального кератиту (БК) та БА, яка 
продовжує залишатися однією з найважливіших 
медико­соціальних проблем [3, 4, 7, 16].
Щорічно в усьому світі від БА помирає 
близько двох мільйонів чоловік [6, 9, 12]. Нині 
до кінця не вивчено патогенез БА та її терапію. 
Усе це свідчить про необхідність проведення 
глибших наукових досліджень при вивченні 
патогенезу даних патологій, зокрема ролі по-
рушень пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
і антиоксидантного захисту, з метою розробки 
ефективніших методів лікування.
Дослідження механізмів вільнора ди каль­
ного окиснення (ВРО) – важлива ме дико­
біо логічна проблема, оскільки дисбаланс 
окис ного метаболізму є важливою патогене-
тичною ланкою розвитку захворювань легень 
[1]. Відомо, що у хворих на БА і пневмонію 
відбуваються функціональні зміни показників 
ПОЛ та антиоксидантної системи (АОС), зокрема 
виникає оксидативний стрес, для якого харак-
терна депресія ферментів АОС [8].
Для корекції порушень ВРО перспективним 
є застосування біофлавоноїдів, серед яких 
особливе місце займає природний флавоноїд – 
кверцетин, а саме його водорозчинна форма – 
корвітин, що має антиоксидантні, протизапальні, 
протинабрякові, антигістамінні та імуно мо­
делюючі властивості. Крім цього, біо флавоноїди, 
особливо корвітин, здатні активувати власні 
антиоксидантні системи організму (каталазну, 
супероксиддисмутазну) [6, 12].
Біологічна активність корвітину зумовле-
на його здатністю хелатувати іони зі змінною 
валентністю, взаємодіяти з вільними ради-
калами та запобігати утворенню гіпохлорит­
аніона. Позитивна дія корвітину зумовлена 
також його модулюючим впливом на продукцію 
лейкотрієнів, циклооксигенази 1, 2 та аніонів 
оксиду азоту [3].
Фенольна структура корвітину дає мож­
ливість його молекулам взаємодіяти з вільними 
радикалами, зменшуючи інтен сивність (ПОЛ), 
призводити до гальмуван ня утворення основного 
негативного факто ра – малонового діальдегіду 
(МДА) [10].
У доступній нам літературі відсутні до­
слідження, які стосуються вивчення впливу 
корвітину на показники прооксидантної та АОС 
при бактеріальному кератиті на тлі БА і пневмонії 
[13, 14]. Власне це визначає актуальність про-
ведених нами експериментальних досліджень і 
вказує на доцільність вивчення антиоксидантних 
властивостей препарату при даній поєднаній 
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шого дослідження було встановити ефективність 
корвітину в корекції змін ПОЛ і АОС у процесі 
розвитку бактеріального кератиту на тлі БА та 
пневмонії.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідження 
проводили на 30 морських свинках­самцях ма-
сою 0,35–0,40 кг. Було взято три групи тварин: 
1­ша (10) – інтактні тварини; 2­га (10) – морські 
свинки на 21­шу добу експериментального 
бактеріального кератиту на тлі БА та пневмонії 
до лікування; 3­тя (10) – морські свинки після 
лікування корвітином.
Усіх експериментальних тварин утримува-
ли в стандартних умовах віварію Львівського 
національного медичного університету імені 
Данила Галицького. Дослідження проведено з 
дотриманням науково­практичних рекомендацій 
з утримання лабораторних тварин і роботи з 
ними та положень Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, що використовуються 
для дослідних та інших наукових цілей.
Стан ВРО ліпідів у легенях визначали за 
вмістом дієнових кон’югатів (ДК) за методом 
В. Б. Гаврилова, М. І. Мишкорудної (1989) [5] і 
малонового діальдегіду за методом Є. Н. Коро­
бейникової (1989) [7]. Ступінь активності АОС 
оцінювали за вмістом ферментів – супероксид-
дисмутази (СОД) за методом R. Fried (1975) 
[14] та каталази (КТ) за методом R. Holmes, 
C. Masters (1970) [15]. Бронхіальну астму від­
тво рювали за методом В. І. Бабича (1979) [2]. 
Експериментальну пневмонію моделювали за 
методом В. Н. Шляпникова, Т. Л. Солодової 
(1988) [11]. Експериментальний бактеріальний 
кератит моделювали за методикою О. П. Сот­
никової та співавт. (2010) [12]. Статистичне 
опрацювання одержаних даних здійснювали за 
методом Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. У результаті 
проведених досліджень виявили, що в морських 
свинок з поєднаною патологією спостерігали 
підвищення продуктів пероксидного окиснення 
та зниження активності АОС у віддалений період 
хвороби.
Зокрема, на 21­шу добу експерименту зро-
став рівень показників МДА в крові на 75,69 % 
(р<0,05), а ДК – на 103,23 % (р<0,05) порівняно 
з інтактними тваринами (табл.). Водночас вия-
вили зниження активності СОД і КТ, відповідно, 
на 33,87 % (р<0,05) та 41,17 % (р<0,05) проти 
групи здорових морських свинок (табл).
Таким чином, при експериментальному БК 
на тлі БА за умов пневмонії у крові морських 
свинок спостерігали підвищення продуктів лі­
по пероксидації, яке проявлялося зростанням 
вмісту МДА та ДК у крові на 21­шу добу хвороб 
порівняно з показниками 1­ї групи тварин, що 
вказувало на надмірне утворення метаболітів 
ПОЛ. Водночас відзначили зниження рівня 
активності СОД та КТ у крові на 21­шу добу ек-
спериментальних моделей хвороб, яке свідчило 
про виснаження АОС. 
Отже, проведені нами дослідження біо­
хімічних показників ПОЛ і АОС у крові виявили 
наявність оксидативного стресу в крові на 21­шу 
добу експерименту.
Далі з метою корекції показників ВРО та 
ферментативної активності АОС експеримен-
тальних тварин лікували препаратом “Корвітин”, 
який вводили у дозі 40 мкг/кг внутрішньочеревно 
впродовж 7 днів (з 14­ї до 21­ї доби). У результаті 
проведеної терапії було виявлено, що вміст 
МДА та ДК у крові знизився, відповідно, на 
25,39 % (р<0,01) та 27,85 % (р<0,01), порівняно 
з нелікованими тваринами, на 21­шу добу цих 
експериментальних хвороб (табл.). Водночас 
активність ферментів АОС зросла, а саме 
рівень СОД і КТ у крові підвищився, відповідно, 
на 34,55 % (р<0,01) та 49,17 % (р<0,01) проти 
нелікованої групи експериментальних морських 
свинок на 21­шу добу експерименту (табл.).
Отже, зміни показників ВРО ліпідів та 
активності ферментів АОС внаслідок застосуван-
ня цього антиоксиданта свідчать про його кори-
гувальну дію на порушений метаболізм за умов 
розвитку експериментального бактеріального 
кератиту на тлі БА і пневмонії.
Таблиця – Результати темпу зростання показників у крові тварин (%)
Показник
Порівняно з контролем Порівняно з 21­ю добою  БК+БА+П до лікування
до лікування після лікування
БК+БА+П БК+БА+П
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ВИСНОВКИ. Експериментальний бакте­
ріальний кератит на тлі БА та пневмонії супро­
воджується поетапним зростанням метаболітів 
ВРО, а також поступовою де пресією АОС, 
особливо на 21­шу добу цих експерименталь-
них моделей хвороб, що вказує на розвиток 
оксидативного стресу. Застосування лікарського 
засобу “Корвітин” зумовило зниження показників 
ПОЛ та зростання активності АОС у крові проти 
показників групи тварин на 21­шу добу експери-
менту, яким не вводили даного антиоксиданта, 
що свідчить про його коригувальну дію.
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ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО
роль корвитина в коррЕкции нарушЕний процЕссов пЕроксидного 
окислЕния липидов, активности антиоксидантной систЕмы в 
крови морских свинок при ЭкспЕримЕнтальном бактЕриальном 
кЕратитЕ на фонЕ бронхиальной астмы  
и пнЕвмонии
Резюме
В работе установлено снижение продуктов липопероксидации – диеновых конъюгатов и малонового 
диальдегида, повышение активности супероксиддисмутазы и каталазы в крови морских свинок против 
группы животных, которых не лечили, на 21 сутки эксперимента после применения лекарственного 
средства “Корвитин”.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бактериальный кератит, бронхиальная астма, экспериментальная пневмония, 
корвитин.
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The role of corviTin in disTurbances of lipid peroxydaTions  
and acTiviTy enzymes of anTioxidanT sysTems indicaTors  
in blood of guineas pigs in condiTions of bacTerial keraTiTis  
on The background of bronchial asThma and pneumonia
Summary
in the research work there was set the dicreasing products of lipid peroxydation – malonic dialdehyde MDa, 
diene conjugate and increasing of superoxyde dismutase (soD) and catalase (kt) in the blood of guinea pigs against 
a group of untreated animals at the 21st day after experimental drug use “Сorvitin”.
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